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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan buku pengayaan kimia 
baterai untuk peserta didik SMA/MA sesuai dengan kriteria buku pengayaan 
pengetahuan yang baik dan menentukan kualitas buku pengayaan kimia baterai 
untuk peserta didik SMA/MA berdasarkan penilaian 6 guru kimia SMA/MA 
ditinjau dari aspek kelayakan isi/materi, penyajian, serta keterbacaan yang diamati 
dari bahasa dan gambar. 
Penelitian ini menggunakan model pengembangan prosedural, yang 
meliputi tahap perencanaan; pengorganisasian; pelaksanaan; penilaian produk; 
dan revisi. Produk awal buku pengayaan diberi masukan oleh 3 peer reviewer dan 
ahli media, serta ahli materi. Kualitas buku dinilai oleh 6 reviewer dengan mengisi 
angket penilaian yang berisi tiga komponen, yaitu kelayakan materi/isi, penyajian, 
dan keterbacaan (bahasa dan gambar).  
Hasil penelitian ini berupa buku pengayaan kimia baterai dengan kualitas 
Baik (B) pada komponen materi/isi, Sangat Baik (SB) pada komponen penyajian, 
dan Sangat Baik (SB) pada komponen keterbacaan (bahasa dan gambar). Secara 
keseluruhan, kualitas buku pengayaan kimia baterai adalah Sangat Baik (SB), 
dengan demikian buku pengayaan tersebut layak digunakan sebagai sumber 
belajar peserta didik SMA/MA kelas XII. 
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